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1) I = w/s 
 
2) Lp = 20 log10 (P/Po), Po = 20 Pa 
 
















7) TL = 10log10   s 
   1s1 + …. + 2s2 
 
 

















dB (A) – Perlahan* 
Tempoh dedahan yang 































































Kuat Sederhana Sedikit 
 
Mendung Terang 
Kelas (1) (2) (3) (4) (5) 
<2 A A-B B E F 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 




































Senarai Persamaan-persamaan yang mungkin berguna: 
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